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El interés de hacer una investigación sobre el delito de omisión a la asistencia 
familiar y beneficios penitenciarios en el Perú, deriva de la preocupación por 
el incremento de número de casos de personas que cometen este delito y que 
como consecuencia de ello se encuentran en calidad de internos en algún 
establecimiento penitenciario cumpliendo con la pena impuesta lo cual en la 
práctica se ha visto cuestionada por la ciudadanía en general quienes 
consideran que no se cumple con la finalidad de la misma toda vez que el 
sentenciado egresa anticipadamente del penal cogiéndose a los beneficios 
penitenciarios de semi libertad y liberación condicional. 
 
 
Esta investigación brinda información técnica científica relevante para que las 
autoridades competentes asuman su compromiso activo e implementen las 
recomendaciones vertidas en el mismo pues en esencia se busca eliminar los 
beneficios penitenciarios en el delito de omisión a la asistencia familiar de tal 
forma que coadyuve a disminuir el número de casos que se presentan en el 
país y de esta manera proteger al alimentista haciendo de él un ciudadano de 
bien. 
 
 
